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16 UJIAN AKHIR SEMESTER
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NID / Nama Dosen 1 :O219A4122 I Dr. Robertus Suraji, S.S.|Hes : TFIAT
NID / Nama Dosen 2 '. I -
Jml Peserta : 38




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 {3 74 t5 1G
1 202010225271 ADAM RIZKI RIADI H H H H H H H H H H H H H H H H
2 202010225272 SATRIO HADI PRASOJO H H H H H H H H H H H H H H H t-l
3 202010225274 ANANDA HAOI SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
4 202010225275 HIRZIAMALI H H H H H H H H H H H H H H H H
5 202010225276 MUHAMMAD FAHMI FADHILLAH H H H H H H H H H H H H H H H H
6 202010225277 ABDUL RAHMAN FAUZI H H H H H H H H H H H H H H H H
7 202010225278 HELEN EMILIAM MARPAUNG H H H H H H H H H H H H H H H H
8 202010225279 ABDILLAH DIA H H H H H H H H H H H H H H H H
s 202010225280 ANDIRA YOVI SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
10 202010225282 ISNAN ALI H H H H H H H H H H H H H H H H
1'.l 202010225283 MUHAMAD RAFI H H H H H H H H H H H H H H H H
12 202A102252A4 REYNALDI GHIFARI PUTRA HUSTAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
13 202A10225285 YOGA FADILI.AH PUTRA MAJID H H H H H H H H H H H H H H H H
14 202010225286 RIZKY GUMELAR H H H H H H H H H H H H H H H H
15 202010225288 ANI ANGGRAINI H H H H H H H H H H H H H H H H
16 202010225289 RISKA NUR KHAFIFAH ANNISA H H H H H H H H H H H H H H H H
17 202010225290 WISNU ARIZKY KURNIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
18 2020't0225291 MUHAMMAO HASBI ABDILI.AH H H H H H H H H H H H H H H H H
19 202010225292 Wi8nu Pandu Wiweko H H H H H H H H H H H H H H H H
20 202010225293 MUH. IQBALRIZKY NURFIRDAUS H H H H H H H H H H H H l{ H H H
21 202010225294 AUDI RADITAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
22 2020't0225296 RAKA RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H H
23 20201022s257 FADLY FAIRUZ H H H H H H H H H H H H H H H H
24 202010225299 JEPRI YANDI H H H H H H H H H H H H H H H H
25 202010?2,5,3ao BAYU SENO ADJIE H H H H H H H H H H H H H H H H
26 202010225303 AGUS WASTIA TRI HADIWIBOWO H H H H H H H H H H H H H H H H
27 202010225304 TIARA RIKA FITRIANI H H H H H H H H H H H H H H H H
28 20201022s305 ABDILLAH PMYOGA WIDYANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
29 20201022s306 IRMA RAHMAWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
30 2020102253A7 NAJMI BAIHAQI H H H H H H H H H H H H H H
H H
31 202010225311 ANDHIKA FARIZ IRWANTO H H H H H H H H H H H H H H H
H
32 202010225314 SONY WAHFIUDIN AKHSAN H H H H H H H H H H H H H H H H
33 202010225312 HELMI NUR KHUSAINI H tl H H H H H H H H H H H H H H
34 202010225308 RIZKY MAULANAARRASYID H H H H H HS H H H H H H H H H H
35 202010225331 MUHAMMAD RIVANDT CIKHANAS H H H H H H H H H H H H H H
H H
36 2020'10225016 DIAZ ENGGAR PUTERA H H H H H H H H H H H H H H H
H
37 202010225s39 MUFAL ARLIANDO ]FAQURROHMAN H H H H H H A H H H H H H H H
38 2020't0225301 FMHIRA PUTRI NABILLA H H H H H H H H H H H H
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DOSEN MA}IASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 IUGAS 5 NILAI HURUF
1 202}fi225016 DIAZ ENGGAR PUTERA 16 16 n.oo 75.00 80_00 0.o0 0.00 100.(x, n.oo 73.00 75.00 77.OO A.
2 202010225271 ADAM RIZKIRIADI 16 16 73.00 76.00 80.00 0.00 0.00 100.m 76.00 73.00 75.00 77.M A.
3 202010225272 SATRIO HADI PRASOJO 16 16 75.00 74.00 80.00 0.o0 0.00 't00.00 78.00 75.00 76.00 78.00 A.
4 202010225274 ANANDA HADI SAPUTM 16 16 76.00 74.00 80.0o o.o0 0.00 100.00 77.OO 76.00 73.00 77.OO A.
5 202010225275 HIRZIAMALI t6 16 7f .oo 73.U) 80.00 0.00 0.00 100.00 77.OO 73.00 75.(x) 77.00
A.
6 202010225276 MUHAMMAD FAHMI FADHILLAH 16 16 75.00 74.@ E0.00 0.00 0.00 10o.oo 76.00 74.00 77.OO 78.00
A-
7 202010225277 ABDUL MHMAN FAUZI t6 16 76.00 74.OO 80.00 0.00 0.00 100.00 f7.@ 75.00 76.00 78.00 A.
I 20201A225278 HELEN EMILIANA MARPAUNG t6 t6 75.00 73.00 80.00 0.o0 0.dt 'too.oo 76.00 s0.oo 80.00 81,00 A
o 202010225279 ABDILLAH DIA t6 16 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 25.00 73.00 0.00 37.00 E
10 202410225280 ANDIM YOVISETIAWAN 16 16 7?.OO 74.00 E0.00 0.00 0.q) 100.00 77.OO 74.00 76.00 78.00
11 202010225282 ISNAN ALI 16 '16 72.00 74.@ E0.00 0.oo 0.00 10{r.00 75.00 70.00 77.OO 7S.00 A.
12 202010225283 MUHAMAD RAFI t6 16 75.00 73.00 80.00 0.00 0.00 100.00 76.00 75.00 75.00 78.00 A.
13 202010225284 REYNALDI GHIFARI PUTRA HUSTAMA 16 16 75.00 72.N 60.00 0.o0 0.00 1(x).00 76.00 74.OO 78.00 79.00
A.
14 202010225285 YOGA FADILLAH PUTRA MAJID 't6 16 73.00 74.00 80.00 0.00 0.@ '100.00 76.00 73.00 75.00 77-0Il A.
15 202010225286 RIZKY GUMETAR 16 16 81.00 7S_00 80.00 0.00 0.00 100_00 80.00 79.00 80.00 E2.00 A
16 202010225298 ANI ANGGRA]NI 16 16 75.00 73.00 80.00 0.00 0.00 too.oo 76.00 73.00 75.00 77-OO A.
17 202010225289 RISKA NUR KHAFIFAH ANNISA t6 16 76.00 74.00 80.00 0.00 0.00 100.00 77.OO 79.00 80.00 81.00
A
18 202A10225290 WSNU ARIZKY KURNIAWAN 16 16 74.OO 75.00 80.00 0.00 0.@ 100.00 76.00 74_OO 75.00 77.00 A.
1S 202010225291 MUHAMMAD HASBI ABDILLAH t6 't6 76.00 73.00 80.00 0.o0 0.00 100.00 76.00 75.00 76.00 78.00 A-
20 202014225292 Wisnu Pandu Wiweko t5 16 75.00 72.OO 60.00 0.00 0.00 100.00 70_0{) 77.OO 76.00 7S_00 A-
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
21 202010225293 MUH. IOBALRIZKY NURFIRDAUS 't6 16 77.00 73.00 80.00 0.00 0.00 100.00 77.OO 76.00 80.00 80.00 A
22 202010225294 AUDI RADITAMA t6 16 75.00 73.00 80_oo o.o0 0.00 100.00 76.00 74.00 75.00 77.00 A.
23 202010225296 RAKAMMADHAN t6 16 80.00 78.00 80.00 0.00 0.00 100.00 79.00 83.00 79.O0 82.00 A
24 202010225297 FADLY FAIRUZ t5 16 75.00 70.00 80.00 0.00 0.00 100.00 75.00 73.00 75.00 77.OO A-
25 202010225299 JEPRI YANDI t6 t6 73.00 76.00 80.00 0.00 0.00 100.00 7600 74.00 76.O0 78.00 A.
26 20m10225340 BAYU SENO ADJIE l6 16 77.00 72.@ 80.00 0.00 0.00 100.00 76.00 74.O0 76.00 78.00 A-
27 2A2010225341 FAZHIRA PUTRINABILLA 16 12 76.00 72.OO 80.00 0.00 0.00 75.00 76.00 79_00 77.00 77.OO A.
28 202010225303 AGUS WASTIA TRI HADIWIBOWO 16 16 72_N 75.00 E0.00 0.00 0.00 'lo0.oo 76.00 75.00 77 00 79.00 A.
29 202010225304 TIARA RIKA FITRIANI 16 16 73.00 74.OO 80.00 o.00 0.00 ,00.00 76.00 78.00 75.00 79.00 A.
30 202410225305 ABDILLAH PRAYOGA WIDYANTO t6 16 75.00 72.@ 80.00 0.00 0.00 100.00 76.00 73.00 75.00 77.OO A.
31 202010225306 IRMA RAHMAWATI t6 16 77.N 73.00 80.00 0.00 0.00 100.00 77.00 74.OO 75.00 78.00 A.
32 202010225307 NAJMIBAIHAQI 16 16 75.00 78_00 80.o0 o.00 0.00 100.00 78.00 75.00 74.00 78.00 A.
33 202010225308 RIZKY MAULANA ARMSYID t6 16 74.00 72.OO E{r.00 0.00 0.oo '100_00 75.00 7t.oo 78.00 79.00
34 20241022s311 ANDHIKA FARIZ IRWANTO 16 16 76.00 78.00 80.00 0.00 0.00 100.00 7E.00 74.OO 76.O0 78.00 A-
35 2024102253.12 HELMI NUR KHUSAINI 't6 16 79.00 74.00 80.o0 0.00 0.00 100.00 78.00 73.00 77-OO 78.00 A-
36 202010225314 SONYWAHFIUDIN AKHSAN ,6 16 78.00 75.00 80.o0 0.00 0.00 100.00 78.00 75.00 n.oo 79.m A.
37 202010225331 MUHAMMAD RIVANDI CIKHANAS l6 16 75.00 76.00 80.00 0.00 0.00 '100.00 T7.OO 74.00 75.00 7S.00 A.
38 2020102253s9 NAUFAL ARLIANDO IFAQURROHI4AN 16 14 0.00 0.00 000 0.00 0.00 87.50 0.00 0.00 0.00 9.00 E
